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INTRODUCTION
During the past years only the larger high schools 
have been able to present productions such as operettas, 
musicals, and opera. The small schools have had little 
chance for this type of musical experience and for many 
reasons few have attempted such productions.
The opera, "Down in the Valley,”1 was conceived for 
performance by non-professional groups from high school to 
college level. It can be performed with a small chorus and 
a few singers. In a small high school the opera would 
probably employ the co-operation of both the drama and 
music departments. Familiar tunes are scattered throughout 
the work making its musical production comparatively simple.
In many high schools throughout the country there 
are no orchestras. In these schools the piano is the only 
accompaniment presently available and many times the musi­
cal effect is marred because the piano does not offer the 
color and variety that can be found in an instrumental 
group. In the majority of high schools both large and 
small there are bands already established as part of the 
school curriculum. The band is capable of great variety in 
color and tonal effects.
"Down in the Valley” has been scored for band in
^Kurt Weill and Arnold Sundgaard, Down in the Valley (New York: G. Schirmer, Inc., 1948).
- 1-
2
order to make the work available to schools having no 
orchestra and who wish to present such works with more than 
a basic accompanying medium such as the piano*
PROCEDURES
After studying the piano score the author decided to 
transcribe the accompaniment for a small chamber band. The 
final objective was to keep the accompaniment as near in 
sound to the orchestration as possible. A study of the 
orchestra score was then necessary. The author secured 
permission from the publisher to study the full score and 
finally decided to transcribe the band arrangement from the 
orchestra score.
The original orchestration for the opera calls for 
two flutes, one oboe, two Bb clarinets, two saxophones (alto 
and tenor), one bassoon, two horns, two trumpets, two trom­
bones, guitar, piano, percussion (1), first, second, and 
third violins (no violas), * cello and string bass.
The band instrumentation calls for two flutes, one 
oboe, three Bb clarinets, one alto clarinet, one bass clar­
inet, one bassoon, three saxophones (one alto, one tenor, 
one baritone), two French horns, three cornets, two trom­
bones, one baritone horn, one tuba, percussion and piano. 
With the exception of three sections, the flutes, the Bb 
clarinets, and the French horns, the band should be no 
larger than what is called for in the score. The flute 
section could be enlarged to four flutes, two on a part, 
the Bb clarinets to no less than two and no more than three 
on a part and the French horns to four, or two on a part.
-3-
In the absence of an alto clarinet a second alto saxophone 
could be substituted; for bass clarinet a tenor saxophone 
could be used; end a bass clarinet or baritone saxophone 
could substitute in the absence of a bassoon#
The transcription has been written for full band 
with the instrumentation stated in the above paragraph. 
Substitutions have been suggested and would have to be made 
by the band director. Doublings have been provided through­
out the score to strengthen and reinforce the accompani­
ment, but this is not so in every case# For example, near 
the end of the opera at measure 939i a clarinet choir is 
called for with no doublings written for any other instru­
ments# In this case the band director would have to sub­
stitute if the required instrumentation were not available.
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